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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• (con H. Botalla) Crisis y transición. En torno a lo cultural y sus paradigmas en el occidente europeo (ss. III-X), 
in "Anuario, Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario", XIV (1991).  
• (con H. Botalla) Centralidades y periferias. Para pensar la Antigüedad Tardía, in "Entrepasados", II (1992).  
• Culturas campesinas en la Antigüedad Tardía, in "Anuario, Facultad de Humanidades y Artes - Universidad 
Nacional de Rosario", XV (1992).  
• Reflexiones en torno a una categoría historiográfica: Antigüedad Tardía, in "Revista de Historia", III (1992).  
• Imaginarios y culturas en la Antigüedad Tardía, in "Boletín de Historia Social Europea", IV (1993).  
• (con H. Botalla) Introducción: las dos miradas, in Paganismo y Cristianismo. Pervivencias culturales (ss. III-
IX), a cura di H. Botalla - H. Zurutuza, Rosario 1995.  
• José Luis Romero como pionero de la Historia Social del mundo antiguo en la Argentina, in "Anales de Historia 
Antigua y Medieval - Universidad de Buenos Aires", XXVIII (1995).  
• Paganismo y Cristianismo. Pervivencias y mutaciones culturales (ss. III-IX), a cura di H. Botalla - H. Zurutuza, 
Rosario 1995. 
• Paganismo y cristianismo. Revisitando las culturas campesinas en la Galia de los siglos VI y VII, in Paganismo 
y Cristianismo. Pervivencias y mutaciones culturales (ss. III-IX), a cura di H. Botalla - H. Zurutuza, Rosario 
1995. 
• El Cristianismo y la Sociedad Tardoantigua en A. Momigliano y S. Mazzarino. Planteos historiográficos y 
puntualizaciones históricas, in El hilo de Ariadna. Del Tardoantiguo al Medioevo, a cura di H. Botalla - H. 
Zurutuza - F. Bertelloni, Rosario 1996. 
• El hilo de Ariadna. Del Tardoantiguo al Medioevo, a cura di H. Botalla - H. Zurutuza - F. Bertelloni, Rosario 
1996. 
• Introducción. Primera parte: En torno al cristianismo: "problemas" y "representaciones", in El hilo de Ariadna. 
Del Tardoantiguo al Medioevo, a cura di H. Botalla - H. Zurutuza - F. Bertelloni, Rosario 1996.  
• Centros y márgenes simbólicos del Imperio Romano (Sociedad - Política - Religión), a cura di H. Botalla - H. 
Zurutuza, Buenos Aires 1998 (Serie Primer Milenio).  
• Emperadores, burócratas, magos y astrólogos, in Centros y márgenes simbólicos del Imperio Romano 
(Sociedad - Política - Religión), a cura di H. Botalla - H. Zurutuza, Buenos Aires 1998 (Serie Primer Milenio).  
• (con H. Botalla) Centro e margine imperiale in Santo Mazzarino, in "Antiquité tardive", IX (2001). 
• Centros y márgenes simbólicos del Imperio Romano (Sociedad - Política - Religión), II, a cura di H. Botalla - H. 
Zurutuza, Buenos Aires 2001 (Serie Primer Milenio).  
• Los "hombres de Iglesia" en la Umbría tardoantigua. La discretio como criterio de ordenamiento de la 
comunidad monástica, in Atti del XV Congresso internazionale di studi sull'altomedioevo, Spoleto 2001.  
• (con H. Botalla) Introducción: Dispositivos de inclusión y exclusión en los espacio socioculturales de la 
Antigüedad Tardía y Alto Medioevo, in Centros y márgenes simbólicos del Imperio Romano (Sociedad - Política 
- Religión), II, a cura di H. Botalla - H. Zurutuza, Buenos Aires 2001 (Serie Primer Milenio). 
• El poder impugnado. El Carmen contra paganos y la era constantiniana, in Centros y márgenes simbólicos del 
Imperio Romano (Sociedad - Política - Religión), II, a cura di H. Botalla - H. Zurutuza, Buenos Aires 2001 (Serie 
Primer Milenio). 
• (con H. Botalla) Identidad social e identidad personal: la escritura apocalíptica de Hipólito, in AA. VV., 
Discurso, poder y política en Roma, Rosario 2003.  
• (con H. Botalla) La situación de la diócesis de Spoleto en los inicios del Ducado, in Atti del XVI Congresso 
internazionale di studi sull'altomedioevo, in corso di stampa.  
• (con H. Botalla) La culture des regulae dans les monastères bénedictins, in Atti del Institutum Romanum 
Finlandiae, in corso di stampa 
  
